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Rendahnya motivasi belajar pada siswa hendaknya harus diperhatikan oleh guru dan pihak sekolah, karena motivasi belajar
memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap prestasi belajar siswa. Keterampilan mengajar guru memberikan indikasi bahwa
apabila ingin meningkatkan motivasi belajar siswa, maka keterampilan mengajar guru harus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan keterampilan  mengajar guru dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri
3 Takengon. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi (sampel total) dalam penelitian ini adalah 4 guru fisika dan
siswa kelas X, XI, XII  MIPA, X IPS SMA Negeri 3 Takengon sebanyak 172 orang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk
mengumpulkan data yaitu dokumentasi, angket dan observasi. Teknik analisi data yang digunakan adalah korelasi product moment.
Hasil penelitian diperoleh terdapat hubungan yang signifikan antara keterampilan mengajar guru dengan motivasi belajar siswa.
Dengan nilai rxy = 0,757 dan nilai thitung = 1,634.
